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Sicliclia~Inif~adi~Iteten vid Hlefra. 
A f  
B ~ R G E R  SASTESSOS. 
(IIiirtill tnfl .  1 och 2). 
Klelva grufvefilt iir beliiget oriikririg 1,s mil ostnordost on1 
IIvetlanda jeriiv3gsstation inoai Alsheda socken och Jiiiiku- 
pings l i i t t .  
Fyndigheten upptiicktes 1ti91. .\letallen uickel npptiicktes 
eniellertid .con1 beltatit fiirst 1751, livadan de t  icke kunde varn 
fytidiglieteus nickelhalt, soiii d i  var  friga 0111 a t t  tillgodogiira, 
utaii kopparlialten, till hvilkct iitidatiiRI Bergskollegiuin Ar 1694 
tiieddelade tillstliid till aiiliiggatidc af en kopparliytta vid ,idel- 
tors. Den hiir tirekomiiiatide maliiien Br nemligen en nickellial- 
tic magiietkis, Iivilken dels fiirekommer teniligen rcii dels upp- 
1)l;uidad iiied toppark is  ocli svafvelliis. Eiiicllertid klagas s t h -  
digt i retatiouerna iifver, a t t  den erhdllna kopparii var iiiycket 
oartad. Deli var spriid ocli kunde tiled s tor  svhig l ie t  f i s  till- 
riickligt sinidig. Dock f'ortgick grufvedriften till 1728, d i  gruf- 
van iidelndes, etiiedaii malmen aiisigs varn slut. 
Under de t  fciljande drhundradet liade iiiaii visserligen flere 
gznger Rterupptagit grufvearbetet, inen endnst bedrifvit d e t  teiii- 
ligeii taint siuiit under kortare tid, $1 iitt iiiiin ej drrunder  eiis 
uli uii iii t f u I I b ord a vat t en t ii i i i i i i  ng e 11 11. 'C'i I 1 d e t t a tii 1-11; 11 an de bi- 
drog utan tvifrel deli 1'735 gjorda upptiickten nf guldanledniugen 
vid ijnaiideliiilt i niiilieten a f  Sdelfors, soiii derefter tillrlrog sig 
Iieln u p  pm~ir.ksniiihe t n. 
Fiirst 1826 blef Klefva grufva af  bergsr idet  JOIIAX ASCIIAX 
i t e r  iiiiiiutad p$ koppar, grufvedriften upptageii saint e n  iiy 
hyttii fcir kopparsniklttiing aulngd. Eiiicllertid befans den erh5Ilnn 
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CEOL. FGlWS. PORII.4SDL. s : O  107. Utl 1x.. 118ft. 2. 67 
kopparn iif'ven nu vnrn afseviirdt oartad, ocli d;" iiinii e j  kunde 
,ltforskn anledningen liiirtill, sandes 1835 e t t  prof af mnlnien till 
BERzELIUS, son1 d i  fnnii dcnna inneliilln 3 , 0 4 4  :: nickel iiieii 
hlott O , J ~  7 7; koppnr. Den fullstiindiga nnalysen aiigifver: 
Jern - _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - _ _ _  57,5 4 3, 
Sickel  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  3,044. 
Iiobolt -__ - - -____- - - - - -  0.0 9 4 .  
Mangan.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0,223. 
Koppnr _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  O,.i .i i .  
Oliist ------------_.-_-- 0,4 60. 
Sv-afvel ocli forlust 3S, 1 $ 9 .  
100,o 0 0. 
D e t  iir sBlunda fiirst efter det tn  ;I-, son1 fyndigheten vid 
Xlefva blifvit tillgodogjord sisoiii nickelmalni. 1) 
De geologiskn f i i rh~l landei ia  i triikten oinkring dennn fyn- 
digliet iiro nngifnn pi det  goelogiska kar tbladct  IIvetlaiidn, son1 
1885 offentliggjordes sf Srcr iges  Geol. Uiidersiikning iiied be- 
skrifiiing xf N. 0. IloLsr, (Sveriges Geolog. Undersiikn. Ser. Bb,  
X:o 8). Af deiiiix kiirtn, Iiviirafbifogade tnfl. 1 Kr e t t  utdnC, fram- 
g i r  a t t  bergbypgiiaden i t raktcn foreter en ~ i i y c k e t  omveslnnde s:1iii- 
1naiis2 t t ning. Xiiriiias t omkririg gru fvan iir diori t. Den on bergart  
bildnr Iiiir et t  mnssiv at' 6 km liingd ocli 1 , 5  X.118 bredd, livilket eger 
uii,gnnska oregelbunden f'orni. D e t  oiiigifves i norr ocli iister af 
rikl, iiiedelkornig granit, i rester af Iioriiblendelinltig gneis ncli 
hiilleflintgneis sniiit i siider nf grR gneis. Dennn sistniimnda, soiii 
strylier i 0-V, liar blott en  bredd nf kiiappt en kiloiiieter, 
Iivnrefter iiiot siider f'oljer I i A ~ ~ l l i n t g n e i s  iied sniiima strylcnings- 
rilitniiig. Derjeinte aniriiffns inoiii t rnkten iifven lialleflinta, gra- 
iiitgneis ni. 11. bergnrter. 
Si in~t l ign dessn skiffrigit bergnrter egn i nllmiinhet ost-vest- 
lig str)-kniiigsriktning, acli parnllelt dermed en i fckliBllandc till 
bredden ganska anseiilig Iiingdutstriickiiiii~. Dioriteii fiireIio111- 
nier deretiiot i allniiiiiliet s%soiii en miiiigd till foriii ocli liipe ore- 
') Svcnska bergverkens uppkomst och utvech-ling af .T. 0. CAIXIERG. Stock- 
holm 1859. 
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gelbundiia par t ier  saint upptriider liiir och der  inoiii snmtliga 
118rvarande hergarter, inoni sivRI den  tydligt skiffriga ineisen, Iiiille- 
11 in t g n ei s e 11 o cli It 8 1 I e flin t n t i  s 0111 i ii o 111 d e ti 111 ass for mi gn graiii t en. P i  
flerc stfillen fiirefinnes den Bfven g5ngformigt genonisiittnnde dessn 
bergnrter. DB silunda den dioritiska bergartett ltiir spies upp- 
t r l d a  lielt ocli h i l le t  oberornde ;If dc i trnkten fiirliersknndc 
oliknrtadc bergarternas besknffenliet ocli utbredning sntiit der- 
jenite ranligen eger fullkoniligt iiinssformig tes tur ,  torde den i 
nllmEnhet biira anses s5soiii cii i fiirlilllandc till dcssa sekuiidsr 
biIdning. 
IIvnd siirskildt betriifiw den diorit, sotit utgiir inoderklylt 
till Alefvafsiidiglieteti, s i  eger dennn visscrligcn sin s t8rs tn  ut- 
striickiiiug i 0-V, iiien iir fiir ijfrigt af  gniiskn oregelbnnden 
form saiiit, med undnntng nf ett. par  mindre partier, at' fullkoni- 
ligt tnassformig tes tur .  I I n d  dessa par t ier  betriffnr liar K. 0. 
I~OLST frainkastnt en fiiriiiodiin, a t t  de mti.jligen kunde vnra 1%- 
brut  ti n f r l  ii den 1 ii ogre 111 o t K I T  u pp t riid a11 d c 11 orn bl e ti d el I a I t i gn 
hiilleflintgneisen, oin hvilken de inycket piminnn. Nijjligt iir iif- 
ven, n t t  deli eljest massforiiiign dioriten Itiir SOIN nnnorstiides knii ph 
e t t  eller annat. stiille visa nHgon pnrallclstruktur, I lirnd sniit- 
band deli s t 5 r  iiied den vester u t  bef i t i t l ip  I~ornblendefiira~iIcte 
gneisen, liar icke kunnat afgiiras till fiiljd a f  jordbet~ickningen. 
D e t  finnes siilunda intet, sotii giir det antagnndet  osannolikt, ,ntt 
cletta inassir iir en i fiirhillande till omgifvande bergnrter se- 
kundiir bildning. 
8 r  de t ta  antngande riktigt, fiil.jcr Iiiirnf a t t  K l e f r a  fyndig- 
Iict Iika Iitet soiii sjelfva 111oderIiIyften kan nnses vara ti5gon In- 
gerbildiiing. 
iii:diiien dels nf temligen reii uickelhaltig magnetkis dels af si- 
dan kis i blnndning riled koppnr- och svafvelkis. Denna tlialtil 
liar blifvit antriiffnd iin sksotn bildnnrle stundoni gnnska ansett- 
l i p ,  uppriitt s t icnde  stocknr a f  oregelbunden forin, iin i v i d t  ocli 
jemnt  utbreddn. gRn,gformiga bildningnr nf blott nsgra deciineters 
tjocklek, iin i t e r  sisoiii imprepnationer i deli omgifvande bergarten 
Sisoiii redaii i det I .  fiiiegiende blifvit nInindt, utgiires 1i;lefi.n- 
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G & O L .  FOREX.  FORIIASDL.  N:o 107. 1Jd IS. Hsft. 2. 69 
2).  SQdana stockforniiga inalnier af anda till 15 TTZ hredd, 
2o h g d  och 30 n z  djup Iara liar fordoin blifvit brutna. Eliuru 
,ifven ratt  stora kiirtlar, bestIende a f  nastan reii inagnetkis nH- 
gall g i n s  blifvit antriiffade, hafva dock i allnianliet endast de 
jnre delarnc af de stiirre rnalmerna utgjorts af helskiifta nialm- 
partier, hvilka sgvSl i f d t  soin i t  sidorna iifvergitt till impreg- 
l,ationer sn l~ i t  kisfyllda sliippor och utliipare. E I p  malinen 
olngifvande ocli ersattande gingarter hafva liar icke blifvit iakt- 
t a p ,  ntan hr denna oinedelbart anriixt vid ocli uppblandad med 
dioriten. DB kopparkis antrafats,  E re r  detta i allmanhet varit 
i de f a t t i p r e  ocli spridda inalnipartiernas utkanter Bfvensom i 
sprickfjfllnader octi tunna slappor. 
A t t  dylika sprickbildningar Bnda fr5n dagen genomskurit 
och delvis begransat si"v51 malirierna soin den onigifvande herg- 
arten, liar redan af gamnialt w r i t  kandt. Tvliine sarskilda sy- 
stem af s&dana sprickbildningar iiro h l r  iakttagna. 
I det ena systeinet Bra\ skijlarna fylda nied kalkspat och 
llijiilzeolit 111. 111. samt genonisctta nied n k a  nord-sydlig stryk- 
ning icke blott iiialriierna utan iifven det andra spricksystelnet i 
niistan ofdrandrad riktning och utnn a t t  p i  deni utiifva nHgot 
nilrkhart inflytande, livarken i af'seende p i  llge eller saiiiiiian- 
sattning. De hafva i allmiinhet en inlktighet a f  1 till 3 dm. 
A f  g,minalt liafva blott trenne s idana  skolar varit kanda, 
neiiiligeii fader-, inoder- och stjufnioder-skiilarlie, men Eenoin 
senare h e n s  vidstriickta ortarbeten i fllt 1iafi.a emellertid flere 
blifvit tunna, neniligen en vester ut, benliiind systerskolen, och 
flere narliggande iister lit, benainnda lwderskolarne. 
I det andra systemet i t e r ,  soiii silunda ar  aldre Hn det 
ffirra, hro de frgn 1 clm bredn till papperstunna sprickbild- 
ningnrne vanligen Pylda nied svafvelkis, 11iagtiet- ocli koppar- 
kis 111. tii., inen utgiiras stundom hfren af tonma  slappor. Dc 
benTrnnas ocksi vid grufvan alltid ))sl5ppon) till skilnad trHn de 
fiirra, soln kallas diolarn. Slappornas strykning ar, i stort sedt, 
ost- vestlig ocli sdlunda niistan vinkelriit niot skiilariies. 
G 
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70 B. SASTESSOS. XICKELMALXEX VID KLEFVA. 
Under  det, slisoin ofvan nanindes, de s i s t  ,naninda r i s a t  SjK 
p i  fyndigheteii icke utiifva nBgon aniniirkningsvard inverl\an, 
synes d e t t a  deremot vara fdrhl l landet  nied de  s. k.  sliipporna. 
Xiistan alla liittills brutna sanilade riialnier Iiafvn nemligen legat 
utmed s i d a n n  slappor, livilka genoni sin allnibnna stryknings. 
riktning bestamma grufvefiiltets Iangdutstrackning. Det ta  iir i 
synnerhet fallet ined den rnest bctydande at' d e n  uBerzelii skip- 
pan]), hvilken ined vcstnordvestlig strykningsriktning genomglr 
hela faltet, der den hittills blifvit iakttngen till  250 ?n ut- 
striickning i I h g d  ocli 88 tn m o t  djupet. F r i n  denna slappa 
u t g l  d e  aiidra sisoiii fcirgreningar mot NSO ocli VSV, och iir 
det  j u s t  inom ile spetsign rinklame niellaii hufvtidslippan och 
dess f6rgreningar soin de s tcwe,  sanzlade nialrtiema blifi.it an- 
t r6fade. 
SIsoni esempel p 5  denna  vigtiga regel m i  anforas, att Ber- 
zelii: blalmkyrkans m. fl. nialrner var i t  beliigna eniellan Berzelii 
ocli Cronstedts sliippor sani t  Storgrufvans, Swabs 111. fl. rnaliner 
inellan Berzelii ocli Smbs  sliippor. Vidare  hafva Hedenhiis', 
Gatsiinkningens och Lillgrufvans nialmer afsenledes Iegat ernel- 
Ian Berzelii s lappa  och trenne andra  af dess fdrgreningar. . 
Kunde inan nu p& grund af ofvan beskrifna forekonistsatt 
ined visshet angifva det satt, p i  hvilket hiirvarande fyndighet 
blifvit bildad, skulle de t ta  u tan  tvifvel vara af s tor  vigt fijr be- 
diirnandet af dess sannolika utstriickning sanit fijr bestiimnian- 
det  a f  planen t'ijr nya nialniers uppsiikande i narheten a f  de iiu 
utbrutna. Hiirtill torde dock, fiirutom en ornfattnnde och detal- 
jerad geognostisk u n d e r s i i k 9 g  af grufvan, iifsen, ocli i synner- 
het, erfordras noggrannare re la t imer  angiende de geologiska for- 
liillandena under den tid, fyndigheten blift-it niedels grufvebryt- 
ning tillgodogjord, iin soni nu finnas att  till@ 
D e t  antagandct  torde dock vara g a w k s  sannolikt, att nf 
nigon orsak en s t a r k  spanning IiBr u p p s t i t t  inom berggrunden, 
livarvid denna  reinnat i olika riktningar. D e  uppkomiia, spric- 
korna iiro de  nuvarande sliipporna, hvilka triiffas under niycket 
sneda rinklar. D e  spetsiga bergkilnrne n;eIlan dessa sprickor 
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GEOL. FOREN.  FORIIaXDL. N:o 107. Bd Ix. Haft. 2. 71 
yorot vid en fortgsende spanning ocli rorelse inom bergmassan, 
j e m f ~ ~ e ] s e v i s  l itt sondersprangda ocli krossade, hvarvid tvarrem- 
I dessa 
fippniligar 'ocli sprickor kuiide materialet till de sedan bildade 
kislnalnierna afsattn, sig. Att nialmerna, i synnerliet de mera 
saIil]ade, aro bildade ungefar samtidigt med kisfyllnaderna i slLp- 
synes mycket sannolikt, emedan de s tb  i direkt samband 
Ined hvarandra, s i  att inalmen utan a t t  undergii nigon f d r h -  
dring till sin sammansattning si sminingoni afsnialnar och slut- 
l i p  fortsatter &som tunna sprickfyllnader i slapporna, ocli detta 
icke blott i en utan i flere riktningar. 
Biiraf synes  frarngi, a t t  dessa nickelhdtiga kismaliner vid 
Klefva icke i likliet nsed nastan samtliga vira iifriga maliner 
bijra anses sdsoin lagerbildningar utan sdsoni sekuudiira utfyll- 
nader i uti dioritinassivet uppkomna sprickor ocli Iiiliglleter. 
Detta antagande vinner afven sannolikhet deraf, att v i r a  
andra, mera nickelforande niagnetkisfiirekolilster uppgifvas vara 
bildade p i  detta satt.  Sb anfiir G. L. WETTERDAL,~) Att 
,,SILttbergsfyndiglieten t'iirekomnier inom en stdende ging a f  dia- 
bas,*) soni uppsatter i granitartad gneis. Den synes hafva bildat 
sig senare a n  diabasen i en inellfin denna ocli gneiseii upp- 
koninien remua, invid livillien diabaseii s ta rk t  vittrat, salnt fort- 
sLtter med smIr re  forgreningar bide inoni gueis och oforvittrad 
diabas.,) nVid KUSO Bro treiine grufvor brutna p5 Dere parallela 
donlagigt stupande dioritglugar inom granitartad gneis. & h l -  
men b e s t h  dels aP niagnetkis inom diorit, dels af kopp ar k' is, som 
f6retrffdesvi.s sitter i lossnor inom gneisen p i  grainsen eniot dio- 
rite1i.u 
Malmuppfordringen ocli nickeltillverkniugen vid Klefva liafva 
under de t v i  senaste decennierna leinnat fiiijande resultat: 
saint ,storre ocli iiiindre iippiiiiigar har uppkomnio. 
'1 Popul5r l5robok i grufbrytniug. Fnlun  1878. 
'1 Enligt upplysuing lemnad af A. E. T~ESEBOIIX via Geol. F6rruiugens mEte 
d e n  3 febr. 1857 otgEres gtogen af diorit, ej nf diabns. 
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72 I?. S.kSTESSON. NICKELMALMEE VIU KLEFVA. 
Centoer bru te t  berg. Malm. Conceotratioossten. Polver- 0. tir. 
58,404 
127,390 
76,630 
110,860 
99,268 
102,775 
98,985 
78,395 
78,100 
108,573 
149,205 
122,960 
23,115 
- 
- 
c 
6,330 
20,160 
73,005 
33,695 
Suninia 1,367,852 4,988,2 4. 
Af 1,367,852 ceiitner rnalin (hvari dock sHvd secunda- som 
vask-malin inberiiknats) h a r  s i lnnda  blott erh5llits 4,998 cent- 
ner eller 0,36 :: pulver- ocli tirning-nickel. Detta svaga resultat 
niiste harleda sig deraf, att stora qvantiteter secundaiiialiii blif- 
vit anvanda jemte prirnarnalnien samt delris iifven af fijrlust vid 
nietallens utbringande ur malmen. Under decenniet 1869-78 
utgjordes den vunna inalnien af 42 7: prima och 58 76 secunda. 
Enligt Rlefva profbok h n r  i ren stuff priiiia inalm s i s o m  
inasirnuiii erliillits 3,ai % nickel ocli i medeltal 2,54 % nickel 
nph 0,78 76 koppar. 
Grufbrytningen jeinte dermed i samband stiende forsoks- 
arheten hafva onifattat e t t  omride a f  icke iniiidre an 160 In 
1Lngd ocli 60 ?n bredd. 
/ 
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OEOL. P~RES. FOKHANDL. N:o 107. Bd IX. Haft. 2. 73 
Det djup, till hvilket det  egentliga grufvearbetet blifvit be- 
dripyet, Br dwemot  i forhillaude till grufvans i lder  temligen obe- 
tpdligt. Under  de t  nemligen fyndigheten blifvit bearbetad och 
na undersokt medelst e t t  v idt  utbredt  n a t  a f  forsoksorter ofvan no, 
77 911 afviigning, der Aschans stall u t m y i h a r  och d i t  gruf- 
\*an s i lunda  utan anbringande af pumpverk varit tillgiinglig, h a r  
derelllot ytterst. obetydligt arhete  blifvit verkstaldt under denna 
nivi .  Enligt en k a r t a  a f  1828 var grufvans djup redan d i  92 
Den hade d i  nyligen blifvit upptagen frin ijdesrnbl, som 
varat sedan 1769, hvadan grufvan, hvars djupaste sankning nu  
blott ar obetydligt under 100 ni afvagning, under sistfor- 
flutna sekel blifvit a fssnkt  blot t  omkring e t t  10-tal m. F y n -  
dighetens undersokning p i  storre i j u p  har sHlunda hittills blif- 
vit allt fijr mycket fijrsumniad. En siidan undersiikning Br emel- 
lertid nu pibiirjnd ocli p; 11 in djup  under stollens n i v i  eller 
85 m afvagning Berzeliisliippan antriiffad och efterfiiljd me- 
delst Fiirhoppningsorten. 
Db nu har ofvan blifvit visadt, hvilken s tor  vigt och bety- 
delse, hvarje sidan slappa,  och isynnerhet Berzelii, eger s&om 
ledtrid for uppsokande af nya malmer, gifver uppvisandet, dernf, 
a t t  densarums nied fullkomligt l ikar tadt  utseende fortsatter af- 
yen under stollens n iv i ,  den bas ta  f'i5rhoppning om antrzffande af 
nya malmtillgbngar p i  djupet. 
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